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のネットワーク整備が含まれていた3。
　CP はシンガポールにおける長期的な総合開発計画であり、法的計画である MP の上位










1970年   916ドル 1971年 CP
1975年  2,495ドル 172.4％
1980年  4,862ドル  94.9％
1985年  7,134ドル  46.7％















































































































































































名称 コンセプトプラン1971 コンセプトプラン1991 コンセプトプラン2001 コンセプトプラン2011
策定 1971年度 1991年度 2001年度 2011年度
産業 高付加価値産業の発展 金融産業の発展 知識集約型の発展
クリエイティブ産業の
発展




























































































































































































































自家用車 5 3 3 2
社用車 10 6 6 4
タクシー 2 3 3 2
貨物車 − 3 3 2
非路線バス − 3 3 2
二輪車 − 1 1 0.7
出所：東京都環境局 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/management/price/country/singapore.
html（検索日：2013年12月15日）










































た。これら33カ所のガントリーによる料金徴収が ERP のフェイズⅠである。ERP の料金



















乗用車 ＄0.00 ＄2.00 ＄2.50 ＄2.00 ＄1.00
二輪車 ＄0.00 ＄1.00 ＄1.25 ＄1.00 ＄0.50
小型貨物車 ＄0.00 ＄1.50 ＄1.90 ＄1.50 ＄0.75
普通貨物車 ＄0.00 ＄2.25 ＄2.85 ＄2.25 ＄1.15
大型貨物車 ＄0.00 ＄3.00 ＄3.75 ＄3.00 ＄1.50















乗用車 ＄0.00 ＄0.50 ＄1.00 ＄1.50 ＄2.00 ＄1.00
二輪車 ＄0.00 ＄0.25 ＄0.50 ＄0.75 ＄1.00 ＄0.50
小型貨物車 ＄0.00 ＄0.40 ＄0.75 ＄1.15 ＄1.50 ＄0.75
普通貨物車 ＄0.00 ＄0.60 ＄1.15 ＄1.70 ＄2.25 ＄1.15
大型貨物車 ＄0.00 ＄0.75 ＄1.50 ＄2.25 ＄3.00 ＄1.50
























































































































200～300は VeryUnhealthful、300～500は Hazardous と分類される。各汚染物質毎の指標のうち最も
数字の大きいものが PSI として公表される。USEPA の PSI は諸外国においてもよく利用されている。
財団法人国際化協会シンガポール事務所（2012d）,p.3.
33 山田浩之（2001）,p.249.
















































































































































































theAreaLicenceScheme.Traffic Engineering and Contorl,January,pp.14-22.
V.S.Pendakur（1986）CITYCENTERTRAFFICRESTRAINTSCHEMES:THESINGAPORE
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